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ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kepentingan penglibatan ibu bapa dalam 
meningkatkan pencapaian pelajar sekolah menengah dalam subjek Bahasa Inggeris. 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penglibatan ibu bapa dalam 
meningkatkan pencapaian pelajar sekolah menengah dalam subjek Bahasa Inggeris. 
30 orang terdiri daripada 8 orang guru Bahasa Inggeris sekolah menengah dan 22 
orang ibu bapa telah dipilih sebagai peserta. Soal selidik telah digunakan. Atas 
pelbagai sebab, keputusan kajian menunjukkan bahawa ibu bapa memainkan peranan 
penting dalam mempengaruhi pencapaian pelajar sekolah menengah dalam subjek 
Bahasa Inggeris.
ABSTRACT
The study was conducted to investigate the importance of parental involvement in 
improving students’ English subject performance in secondary school. It was intended 
to study the how far parental involvement is important in improving students’ English 
subject performance in secondary school. A total of 30 respondents consist of 8 
English teachers from secondary school and 22 parents were chosen as participants. A 
descriptive method was used. For various reasons, results indicate parental 
involvement do help in improving students’ English subject performance in secondary 
school.
